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ANTONI COMAS 
Vaig conèixer. l'Antoni Comas al començar el primer Ciirs nor-. 
mal, després de la Òuerra, a l'octubre del 1939. (1) 
El vaig tenir a classe, en les assignatures de Literatura, 
de Llatí i d'Història. 
Per cert que es tractava d'un Curs "nombrós", dintre el que 
era habitual a l'època, (2) Eren dotze aliomnes, quan d'ordinari, 
no eren més de cinc o sis a cada Curs de batxi-íierat. Amb tots ells 
he tingut ocasió de relacionar-me després, sobretot en els nou anys 
de la meva última estada a Mataró, del 1964 al 1973> com a Rector 
del "CòlVlegi. 
El record d'en Comas va íntimament unit. al dels seus companys 
de Curs. Formaren una promoció que deixà empremta per la seva apli- , 
cació_i_co.mpanyerisme. Companyonia que es manifesta encara sovint 
amb alegres trobades. 
Seria una vulgaritat dir que l'Antoni. Comas era un alumne a-
plicat. Estava molt ben dotat intel·lectualment i tenia una inqui-
tud constant per aprendre i assimilar perfectament els coneixements. 
No es conformava fàcilment amb les explicacions, establint ben so-
vint diàleg que acabava respectuosament amb el seu acostumat somriu 
re, indici, però, de disconformitat, fins amb els llibres de texte, 
.Una de les assignatures preferides d'en Comas, era la Litera-
tura. Llegia incansablement. Malgrat les normes de l'època, se li 
concedí poder disposar de la rica biblioteca de la Comunitat, Ja 
Professor de la Universitat, la visitava amb certa freqüència, de-
mostrant-me que la coneixia a fons, en tots els seus valors. 
El diàleg, a la classe, era molt viu quan es tractava del Lla. 
tí^i del mètode d'ensenyament del mateix. La Història li donava oca 
sió de fer escapades a la Història de Catalunya, descobrint-nos els 
seus coneixements sobre el particular. 
Pent honor a la veritat, en Comas havia manifestat sovint que 
el seu millor record del Col.legi de Santa Anna, era el d'haver po-
gut parlar sempre, i expressar les seves opinions davant dels Pro-
fessors, molt comprensius. En un dels molts articles escrits arrel 
de la seva mort, es deia que en Comas havia tingut la sort d'anar 
al Col.legi escolapi de Santa Anna "que conservava encara -en el 
possible!- les seves essències catalanes". 
Em consta ben certament que en Comas es trobà molt feliç a 
Santa Anna, doncs el nostre Col.legi té dos aspectes què l'identi-
fiquen amb Mataró. El primer que ha sintonitzat sempre amb les in-
quietuds culturals i populars de la Ciutat. En segon lloc, pel seu 
sistema pedagògic, molt escolapi per cert, de respectar la persona 
litat de l'alumne, en un ambient que vol ser una. perllongació de Ta 
família. 
Manta vegada, l'Antoni Comas em manifestà que tenia molt grat 
record del Col.legi, dels Professors, gairebé tots religiosos a 1' 
època; fins a l'extrem de doldre's molt de l'enderrocament del vell 
edifici, a l'aixecar-se el nou. Les classes, les escales, el petit 
pati, tot ho volgué recórrer per última vegada: tot li recordava 
molt vivament el seu pas feliç pel Col.legi. 
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L'Escola Pia í el Col·legi de Santa Anna, s'honoren de tenir 
l'Antoni Comas entre els seus nombrosos eximis Antics Alumnes, Com 
a fidel creient que era -ho sé molt hé-, no deixarà de contemplar 
la nostra Catalunya que tant va estimar, i anirà retrobant els seus 
antics Professors amb els que tant sovint và dialogar i fins discu-
tir aferrissadament i noble, els seus parers i conviccions. 
Salvador Dalmau i Castel, 
NOTES 
(1) Per les circunstàncies de la Guerra, el Curs 1938-39» no va po-
der començar a-Catalunya fins el mes de març, Aix£-es-va—procu-
rar fent grans esforços de tota mena, a fi de què no es perdés 
el Curs escolar, que va acabar a últims d'agost. El primer Curs 
normal de què es tracta en el texte, va començar puntualment a 
primers d'octubre del 1939» 
(2) A l'època, no més estudiaven Batxillerat els que devien seguir 
carrera universitària. Els nostres Col.legis tenien molt acre-
ditades les Classes de Comerç, '" 
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